








































































































































































































共存，表现出主体和 “超灵”的直觉沟通。爱默生将此定义为 “交互” （ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｃｅ），即主体
通过可见的事物，进一步认知不可见的 “超灵”。梭罗在散文 《冬日漫步》中，将主体超越感官感
知定义为 “朝圣”一般的行为。《乱世佳人》并非含有浓重的神秘主义色彩，但斯嘉丽对塔拉的守
护和信任，含有 “超验”之和谐的状态。斯嘉丽常常失望和挣扎，仅仅在面对自然、面对塔拉的时
候，才能真正超越经验式的生活。即使在白瑞德最终离开斯嘉丽之时，斯嘉丽仍然能够回想起塔
拉。此种回想，存在而又高于可见。所以可以说，整部电影呈现出本体和自然的相互感知，即爱默
生式的 “交互”状态。
结语
《乱世佳人》人物形象饱满，叙事线条清晰，通过丰富的视觉语言传达信息。而视觉叙事与摄
影技术息息相关。创造于好莱坞黄金年代的 《乱世佳人》在摄影方面，同样存在机械制造的特色。
１４７
　　｜四川戏剧｜ＳＩＣＨＵＡＮ　ＤＲＡＭＡ
罗德维克 （Ｄ．Ｎ．Ｒｏｄｏｗｉｃｋ）提出技术弱化叙事效果的言说，其与瓦尔特·本雅明 （Ｗａｌｔｅｒ　Ｂｅｎｊａ－
ｍｉｎ）机械复制剥夺艺术品神圣 “光晕” （Ａｕｒａ）的理论相类。两者同样认为，技术优良并非表明
思想深邃。但是，《乱世佳人》既具有丰富的视觉语言，又含有超验主义思想特色，因而在同类型
影片中脱颖而出，成为经典。
而该片的超验主义思想，通过本体和客体的关系表现出来。“自我信赖”、乐观特性、自然和谐
———三者均以本体为认识中心。主观能动的本体，将可见的客体和积累的经验当作认知的一部分，
但主体并非就此停止探索。怀有超验主义思想的本体，常常能够认识到自我的局限。斯嘉丽对爱情
的醒悟，白瑞德对婚姻的绝望，梅兰妮对生活的总结，艾希礼对南方的依恋，四种不同的生命形态
均表现出有限的生命和无限的思想之张力。生命长度有限，认识范围有限，但本体却在超验主义体
验中不间断地批评与剖析，这种思想上的超验使得电影人物对未来怀有希望。由此可见，《乱世佳
人》是一部蕴含深刻哲思的史诗片。
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